





























語で書いてあるのですが，“Attractive adults date more”，つまり魅力的な人はたくさんデート
するのです。“Are more extraverted”は難しい言葉ですが，外向的・明るいという意味ですね。
“Are higher in self-confidence”，自分に自信があって，“high self-esteem”，自己評価も高いの
です。さらに“Enjoy more occupational success”だから，職業上成功するのですね。部長，
常務とどんどん上がっていくわけです。最後に“higher wages”ですから，給料も高いのですよ。
こうしてみると，全部持っているじゃないですか。結局は顔が全てだということですね。なかな
か大変です。
ただ，こうなってしまうと僕ら，正確には僕は「ああ，僕には何の未来もないじゃないか」と思っ
てしまいます。ですから，未来を明るくするために，これからお話しするような研究を行っていま
す。それは，男性の顔について魅力に関わる要因を検討してみようというものです。どうやった
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ら魅力を高められるのか，検討した結果をお話しします。
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そこで今回，タイトルにあげたように「笑顔」という要因を考えてみました。魅力を高める要
因は他にもいろいろある中で，なぜ笑顔なのか。なぜかというと，まず笑顔を含む表情は比較的
簡単に変化が可能です。私たちは一瞬で笑顔がつくれます。例えば，魅力に関わる他の要因とし
て「男性性」や「左右対称性」というものがあります。これらは変えることができますけど，お
金がかかりますよね。左右対称な顔にするには，有名な病院に行かなくてはいけませんし，男性
性を変えるのもけっこう大変です。そう考えると，すぐに変えられるということが大切になってき
ます。
また，笑顔というのは日常のいろいろな場面で使えますね。朝起きて家族に会っても笑うかも
しれないし，会社に行っても笑うかもしれない。そういった時に魅力を高めるということは，非常
に適用範囲が広いのです。そういう点からも有用だと考えて実験をしてみました。この実験は非
常にシンプルで，写真を見せて「この男性は魅力的ですか？」と聞くのです。この写真が今，7
段階中2だとすれば，できれば5ぐらいまでは持っていきたいですね。
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バックグラウンドを簡単に話すと，女性の方はすでに経験からご存知かもしれないのですが，
笑顔は女性の魅力を高めます。もちろん例外が全くないわけではないのですが，ほぼ全ての研究
でそのような結果が出ています。スライド8の写真は左から右へ，無表情から徐々に変化していっ
て笑顔になっていますが，恐らくここにいる全員の方が，このスライドを見て笑顔が増せば増す
ほど魅力的に見えるのではないのかなと思います。これは相対的な違いですから，大体どの女性
でも，笑ったほうが魅力的に見えるということです。
これについてはいろいろな研究があるのですが，笑顔は練習するとどんどん良くなるらしいの
です。皆さん，鏡の前でいろいろ練習してみると良いのではないかなと思います。僕も練習して
みたのですけど，先ほどの写真でお分かりかと思いますが，あまりうまくないんですよね。まだ
まだ努力が必要です。
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ただ問題は，男性の場合は，笑顔の効果について結果があまり一致していません。結果は混
交と書いてありますが，「笑顔は男性の魅力を高めるよ。」という研究もあれば，「そんなことない
よ。別に変わらない。」という研究もあります。逆に，魅力が低くなるという研究もあるんですね。
このように様々な結果があるので，なかなか困ってしまいます。
その結果に潜む要因は何か。それは，魅力を高める要因として，二つの相反するものがあると
私たちは考えました。これは，人間が子孫を残すという，進化の上でもっとも重要な目的に強く
関わる二つの相反するものなのです。
まず，男性的な特徴というのは魅力を高める場合があるのです。なぜ高めるのかというと，一
説には良い遺伝子のシグナルだからだと言われています。男性的な人は，一般的に身体的な強さ
があります。スライド10の左側のイメージ図で分かりますね。暴力的に優れているのです。暴力
的に優れるというのは意味が分かりませんけども，生物的に強いし，一般論から言って健康です。
ただ，男性的な人，この写真のようなスリーハンドレッド的な人が，子育てをすると思いますか？
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子どもをお風呂に入れたりすると思いますか？入れさせるの，非常に怖いですよね。でも，子ど
もを育てていくためには単に生物学的な父親になるということだけではなくて，子育てが絶対に
必要です。特に人間の場合には，極めて未熟な状態で生まれてきますから，パートナーや周囲の
家族，あるいは集団の中での協調が絶対に必要なんですね。馬などといったある種の動物だと，
生まれてすぐに数時間・数十分で立ち上がりますが，人間は絶対に無理です。すごく丁寧なケア
が必要ですから，パートナーとして子育てができるということも魅力の一つになるわけですね。
そういった意味では，「子育てへの投資」ということが，非常に重要なもうひとつの魅力のポイ
ントになります。これは女性的な特徴と結び付いている，いわば優しさみたいなものだと言われ
ています。温かくて，協調的で，信頼できるということは，ある意味それらもモテる要素ですよね。
もう一方で，先ほどの写真の人のように強くて，男らしくて，激しい感じも，また別の方向でモテ
ますが，これらを両方持ち合わせるというのは，少なくとも見た目的には難しいわけです。優し
そうな人というのはあまり強そうには見えないし，逆に強そうな人はあまり温かくは見えないわけ
ですね。
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実際，それに関しても研究があります。スライド11の写真は，同じ人物の顔について，男性性
を増したり女性性を増したりした顔です。例えば，左側の写真は男性性を増しています。このよ
うに，例えば顔幅を少し広げて眉毛のあたりを少し出してみると，男性性が強くなります。逆に，
顔幅少し狭めてみると，右側の写真のようにすこし女性っぽくなります。もとは同じ顔ですが，
左側のほうが男性っぽくて右側のほうが女性っぽいというのは，おそらく皆さん賛同していただ
けるのではないかなと思います。
こういう顔をいくつか作って見せると，男性的な顔は子育てに不向きな特性，例えば信頼でき
ない・冷たい・攻撃的というふうに評定されます。一方で女性的な顔というのは，子育てに適し
た特性，例えば信頼できる・温かい・協調的というふうに評定をされるのです。こういったこと
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をまとめて，今回の研究の仮説としてみました。
簡単に言いますと，事実として笑顔は女性の魅力を高めるというのはかなり一般的なことです。
ですから，「笑顔は，女性的な特徴が重要になる文脈において男性の魅力を高める」という仮説
を立てました。女性的な特徴というのは，子育てに適した特徴，すなわち協調的であるとか温か
いとか，そういった特徴のことです。
そのような特徴が重要になるという意味では，子育てへの投資が重視されるパートナーシップ，
つまり日本で言えば婚姻関係においては，笑顔は魅力を高めるのではないかというふうに考えま
す。逆に，子育てが関わらない関係ということになると，笑顔の効果は少ない，あるいはないと
いうのがここでの予測になります。例えば恋人関係ですね。これは短期的パートナーシップとい
うふうに呼びます。一方で，婚姻関係は長期的パートナーシップと呼びます。
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まずは実験1です。僕のやる実験は，多くても2×3，2×2という条件ですね。みんなの憧れ2×
2というシンプルなデザインでやっていきます。実験1では，文脈の効果として「結婚相手なのか
恋人なのか」というのと，笑顔の効果で「笑っている顔と無表情の顔」という，2×2の4条件を
比較しました。
この実験では，女性の観察者が男性の顔写真を評定しました。大体70人ぐらいの男性の写真
を用い，女性参加者は70人ぐらいです。そして，7段階の尺度を用いますね。このように無表情
と笑顔の写真両方を見せて，「結婚相手として魅力的ですか？」と質問します。この写真の評価，
2ですよ，2。これがどうやったら5まで上がるのかというのが，僕の生涯のテーマです。もう結婚
しているから，本当は気にしないでも良いのですが。
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実験結果は非常にシンプルです。このような結果でした。縦軸は1から7段階の魅力の評定を
あらわします。グラフ左側，ショートタームというのが恋人，右側がロングタームで結婚相手とい
うことになります。はっきり分かるのは，恋人のほうは笑顔でも無表情でも，魅力の評価にはほと
んど差がないですね。それに対してロングターム，つまり結婚相手となると，笑っている顔のほ
うが評価が高くなります。これは笑顔の効果がきれいに出ました。
この結果は，笑顔は結婚相手の男性の魅力を高めるという仮説を支持しています。これは，子
育てへの投資が求められる文脈において，女性的な要素が必要となるからだろうという仮説と一
致します。恋人条件で笑顔によるプラスの効果がないということは，この条件ではおそらく子育
てへの投資が必要ないからだろうと思われます。
この恋人条件については，もっと強く聞くと，例えば肉体関係にだけ注目して質問すると笑顔
の効果が逆転するかもしれないのですが，ちょっと倫理的な問題がありまして控えました。例え
ば「一晩どう？」みたいな話は，やはり学生に聞くのはダメだという倫理的な配慮が僕の中であ
りました。そんなわけでなかなか難しかったわけですね。授業で「実験に参加してくれませんか」
とお願いして，学生が先生の実験に参加してみたら，「この顔と一晩どう？」という質問項目に答
えるのは，やはりよくないですよね。そういう実験も可能なのですが，かなり気遣いが必要です。
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さらに，実験2では「笑顔と無表情が与える印象にどのような違いがあるか」という実験を行
いました。例えば男性性とか，大人っぽさとか，信頼感というのが魅力に関連するということは
分かっていますので，それを笑顔と無表情で比較してみることにしました。これに関して仮説か
ら予測すると，おそらく笑顔は子育てに適した特徴を表しているので，信頼できるかどうかを聞
いたら，笑顔のほうが信頼できるというふうに評定するだろうと。逆に言うと，笑顔は良い遺伝
子の特徴を弱める，すなわち，男性性は笑顔だと低くなってしまうということですね。
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実験の結果はその仮説どおりになりました。グラフの一番左端が“Masculinity”，すなわち男
性性です。7段階の評定で書いていますけど，男性らしさみたいなものは，やはりニュートラルな
ほうが高くなるのです。逆の言い方をすれば，笑っていると少し女性的に見えるということですね。
グラフの一番右端は“Trustworthiness”，すなわち信頼感です。子育てに必要な特徴である
信頼感にはかなりの差が出ていて，やはり笑っているほうがずっと信頼できるんですね。無表情
だと，怒っていたり，あるいは無関心に見えたりするので，信頼はやはりできないのだろうと思い
ます。これも予測が支持されまして，笑顔では子育てに適した特徴を高く評価すると。逆に，良
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い遺伝子の特徴である男性性は低く評価されるということなのですね。
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そして，実験3にうつります。実験1・2は日本で行いました。専修大学の学生さんのモデルを
使って，他大学の学生さんに評定をしてもらったのですが，こういう結果を海外に持っていくと，
「これは日本のデータだからでしょ？」とよく言われるんですね。そう言われてしまったら身もふ
たもないので，海外でも同じ結果が出るか実験をしてみようと考えました。例えば，子孫を残す
とか，あるいは男性性が高いほうが良い遺伝子を持っているとかというのは，生物学的な話です
よね。だから日本でも別の国でも，おそらく同じことが観察されるはずなんですね。あまり文化
に依存しないだろうと思われます。
ただ，笑顔の効果のなかには文化に依存しているものがあることが分かっています。たくさん
ある研究のうちの一部だけを紹介しますが，例えばデイビッド松本と工藤先生が行っているよう
な研究だと，アメリカと日本を比較すると，アメリカでは笑顔は無表情より賢く見えるのです。で
も日本だと，笑っているとあまり賢そうに見えないですよね。これはちょうど逆転するんですね。
表情について観察をさせて眼球運動を測定すると，ヨーロッパでは，眉毛と口のあたりに目の
動きがかなり集中するのですが，日本や中国，韓国などの東アジアでは，目のあたりに集中する
のです。そういう意味でも，表情に関しては，受け取り方も違えば見ているところも違うというこ
となので，海外の人から「これ，日本のデータでしょ？」と言われたら，一応確認しなければい
けないのですね。
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ということで，今までは専修大学の学生さんの顔を使っていたのですが，実験3ではドイツで
開発されたFacesというデータベースを使って，ノルウェーとイタリアの大学生たちに評定を頼み
ました。実験も完全にほぼ同じで，写真を見せて「結婚相手として魅力的ですか」という感じで
質問します。ノルウェーの場合はみんな英語が話せるということで，英語で行いました。イタリ
アでは，イタリア語で行いました。ほぼ同じ実験を言葉を変えて行ったということですね。
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結果は，先ほど見せたグラフとほぼ同じでした。スライド25の左側のグラフが恋人として聞い
たもので，右側が結婚相手として聞いたものです。すこし差が小さいような気もしますが，結果と
しては日本とほぼ同じですね。日本とヨーロッパの結果を比べてみるとグラフのパターンはそっく
り同じになって，結婚相手の場合は笑顔の促進効果，すなわち笑顔によって魅力が上がるという
ことが，文化に関わらず確認されました。ですから，結婚相手を探したい時は笑顔です。日本で
は今なかなか相手が探しにくく，40歳以上になるともう結婚できないなどと言われますが，海外で
も笑顔の効果は共通なので，海外に行って笑顔でチャレンジすると良いですね。実験1の結果が
ヨーロッパでも再現されましたから，文化に関わらず笑顔の効果があるのだろうということですね。
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結論は，笑顔は，女性的な特徴が重要となる文脈において男性の魅力を高めるということです。
これは要するに，笑顔が魅力を高めるのは，結婚相手というような長期的なものを意識した時，
ということが少なくとも今回の結果からはいえると思います。そういう意味では，男性の魅力に
ついて，顔の魅力は文脈依存的なのですね。これはある意味，当たり前なのかもしれないのです
けどね。
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もうちょっとちゃんとしたデータを持ってこいと怒られるかもしれないのですが，インターネッ
トでググって出したデータがこちらです。「なんだこれ？」と思うかもしれないですが，これは“結
婚相談所のサンマリエの調査”です。本当はもうすこしちゃんと調べたほうがいいのですけど。
ただ，やはり，結婚相手とただの恋人とでは求めるものが違いますよね。お金も大事だし，人格
も大事だし，結婚したら親戚も付いてくるし。付いてくるという言い方もあれですけどね。という
ことで，いろいろ考えなくてはいけない要素は確かにたくさんあるので，ある一つの特徴がどん
な場面でも魅力を高めるということではおそらくないというのが，今回の結論としていえるのだと
思います。
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絵にするとこういうことですね。笑顔の場合は左側みたいな感じになって，真顔は右側のよう
な感じになります。はい。そういうことでした。どうもありがとうございました。
